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ABSTRAK 
 
Air Susu Ibu (ASI) adalah makanan bayi yang paling baik, meskipun Air Susu Ibu 
(ASI) ini makanan yang terbaik, tidak semua Ibu memberikan ASI kepada bayinya. 
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemberian susu formula pada bayi 0-6 bulan. 
Desain dalam penelitian ini adalah deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah 
Semua ibu yang mempunyai bayi (0 – 6 bulan) yang menggunakan susu formula,  sebesar  
26  orang.  Sampel  pada  penelitian  ini  sebesar  26  responden dengan tekhnik 
pengambilan sampel non probability dengan menggunakan teknik total    
sampling.Variabel dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemberian susu formula pada bayi 0-6 bulan. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. 
Pengolahan data pada penelitian ini meliputi : editing, coding, tabulating. Analisis data 
menggunakan statistik deskriptif dengan persentase. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pemberian 
susu formula pada bayi 0-6 bulan sebagian besar (53,9%) dipengaruhi faktor ibu, hampir 
sebagian (34,6%) dipengaruhi faktor tenaga kesehatan, dan sebagian kecil (11,5%) 
dipengaruhi faktor bayi. 
Kesimpulan dari penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian susu 
formula pada bayi 0-6 bulan salah satunya di pengaruhi oleh faktor ibu, sehingga 
diharapkan para petugas kesehatan lebih menekankan penyuluhan khususnya pada ibu 
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